

























































わち、プティジャン Petitjean, Bernard-Thadée の招きにより、1872（明
治）年には幼きイエス会（旧称：サン・モール会 現在の雙葉学園）、
1877（明治10）年にはショファイユの幼きイエズス修道会（現在の信愛女



























































フの招きに応じて Sr.マリ・オギュスト Sr.Marie-Auguste Biard、Sr.オネ

























































の琉球日記』（Forcade, Théodore Augustin, “Le Premier missionnaire catholique







 メール・マリ・ポール・ボー『メール・バンジャマン』（Mère Marie Paul Bord,
“Mère Benjamin”, Soeurs de St.Paul de Chartres, 1982）、シャルトル聖パウロ修道
女会、1993、p.40。
10 「フォルカードはシャルトルの総長にあてて一書を送り、ことのなりゆきを説明
当時の総長メール・タイ・ブーシェ Mère Taïs Boucher は、クロゼル・
ド・モンタル司教 De Montals, Claude-Hippolyte Clausel とスュロ師





れに加えて Sr.オギュスト Sr.Auguste Gallois、Sr.ガブリエル・ジュバン
Sr.Gabrielle Joubin、イギリス人会員の Sr.ルイーズ・モルス Sr.Louise
Morse の人の修道女を伴ったフォルカードと、同年月に司祭に叙階
されたばかりで、やがて函館にも赴くこととなるパリ外国宣教会のムニ























































16 「Sisters of St. Paul of Chartres in Hong Kong」ホームページ、（参照2012/9/1）
http://www.spcspr.edu.hk/sistershke.htm#Origin
17 Cheung, Frederick, ʻThe Contribution of the Sisters of St.Paul de Chartres in
Hong Kong in the Twentieth Centuryʼ, “Ritsumeikan Journal of Asia Pacific
















のカトリックにおいてはサン・タンファンス Œuvre de la Sainte-Enfance
という活動が生まれていたが、この事業は1843年にナンシーの司教ド・


























21 メール・マリ・ポール・ボー『三世紀の生命』（Bord, Marie Paul, “Trois Siècles






24 René Gobillot, “Les Soeurs de Saint-Paul de Chartres”, chez Bernard Grasset































































































































































































































（Soeur Marie Auguste BIARD et Soeur Marie Onésime CHALVIN venaient de
Macao. En août 1878, Mère Benjamin amena Soeur Marie Elise BILLET qui






















が乗っていたタナイス号は1867年に le Ciotat で造られた船である。筆者
たちは2008年、マルセイユの商工会議所文書館にある、マルセイユの「フ








館の気候をとても喜んだと思います。（“Soeur Benjamin envoyait des Soeurs là où
on lui demandait. C'est comme ça qu'un jour elle a reçu une demande de Mgr.
Ozouf. Mais, elle en avait déjà reçu une de Mgr. Petijean auxquelles on sait pas s'il
y a une suite, pas génant, mais Mgr. Ozouf s'est arrangé avec elle, et il avait aussi
écrit à la Maison Mère de Chartres. Et un jour, Mère Benjamin, a envoyé au Japon
en 1878, 3 Soeurs dont 2 venaient de Mission précédente à Maccao. Elles étaient
assez fatiguées, mais le climat du Japon les a bien remises en forme. Et, elles ont
pu faire une belle Mission au Japon. Et en même temps, elles avaient une Soeur
qui était venue très peu de temps en Cochinchine, mais qui est venue pour le
Japon. Elle venait presque directement de la France. Quelque temps après, Mère
Benjamin est allée visiter les Soeurs et a emmené 4
e
Soeur. Donc, très peu après
le début, elles étaient quatre. Je pense qu'elles ont apprécié beaucoup le climat de
Hakodate”）」.
53 1869〜71年まで香港の修院の代目責任者を勤めている。Chueng 前掲書、p.96。






Jʻai l'honneur de vous adresser le rapport de voyage n
os
12 retour et
14 aller que je viens de faire. …… Jʻai quitté Hong-KONG le 13 mai,
à une heure du soir, je suis arrivé à YOKOHAMA le 20 mai à 3 heures
30 du matin. La durée de trajet a été de 158 heures et demie, la
vitesse moyenne de dix noeuds et le charbon consommé, 280.000 kilos.
Le nombre des passagers a été de un pour les premières, quatre pour
les secondes, un pour les troisièmes. Le nombre de colies a été de 6.
276 parmi lesquels 4.896 colies provenant de HONG-KONG et 1.380
colies provenant. …… La recette commerciale a été de, peut-être, 1.
806,71 francs pour les colies de HONG-KONG à YOKOHAMA. ……
Tous les divers services sont parfaitement fonctionnés, celui
notamment de la nourriture n'a rien laissé à désirer. Je continue à être
très satisfait de mon état majeur, dont je n'ai qu'à me louer. Chacun (il
parle de HONG-KONG) apporte son service, la part de zèle et de bonne
volonté. La meilleure harmonie règne entre les officiers et je me force
par tous les moyens possible de la maintenir.
Veuillez agréer Monsieur le Directeur, de mes sentiments les plus
respectueux.
Le Capitaine du TANAÏS
























Jʻai l'honneur de vous soumettre mon rapport sur le voyage 12R,
14A du Japon que nous venons d'effectuer. Le service de bouche a
bien fonctionné et les passagers ont été satisfaits de la nourriture, du
70
service. Approvisionnements tirés de l'Europe et reçus à HONG-
KONG, ont été de bonne qualité qui nous sont arrivés en parfait état de
conservation. Approvisionnement tiré des escales, …… Sur le









Le capitaine nous donne le nombre des passagers. Ils sont
malheureusement un petit nombre, mais c'est finalement une
indication de la présence d'un petit groupe de passagers en seconde. Il
y a eu seulement 4 passagers en seconde classe, une personne en
première classe, et une pour la troisième. Donc, vraisemblablement
les passagères que vous recherchez ont voyagé ensemble en seconde








































師、マルセイユの商工会議所文書館館長 Patrick Boulanger 氏、また、フ
ランスとの細かい調整を忍耐強く引き受けて下さったスール・戸苅、フィ
リピン管区アーカイブで歴史資料の扱いについてご教示下さった Sr.Flor
及びルヴェヴィールでのインタビュー調査をボランティアで引き受けて下
さった中井珠子先生、そして天国にいらっしゃるスール・千石に御礼を申
し上げたい。どの援助がなくてもこれらの細かい作業は成立しなかった。
心より感謝申し上げる次第である。
なお、本論は日本学術振興会科学研究費助成金（課題番号19520065
2007-2009）による研究成果の一部である。
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